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Om det engelske Landbrug.*)
(Lf I .  L. H ansen , Sognepræst til Glostrup.)
1ste Deel. Landeiendoms Beskaffenhed i England.
Sam m es S t-rrelse , o. s. v.
^ 8 e s i d d e l s e s r e t .  Den R e t, hvormed Jo rd  be­
siddes i dette Land, er oprunden af Lehnsvcesenet 
og har voeret voesentlig forskjellig til forflsellige Tider. 
For ncervcrrcnde Tid er Landeiendom af tre S la g s : 
Selveiendom, Arvefcrste og Foeste eller Forpagtning. 
E t G ods, som uden alle Vilkaar tilhorer sin Eier 
og som denne besidder ligefrem under K ronen, eller 
rettere, under Landets Lov og Constitution, kaldes 
en Selveiendom. M en Selveiendom kan ogsaa vcrre 
bunden til regelmæssige og fastsatte aarlige B etalin, 
ger, paa det ncer, at den ikke kan paalcegges forhoiet 
Afgivt, ikke Krigsstyr, og ikke kan konfiskeres. Ar- 
vefcestegodser besiddes af en Undersaat, som Deel af 
et Kongerige, Stamgods eller Herregaard, og ere 
udsatte for Forhoielse i Afgivter i Anledning af Dods- 
fald, Afstaaelser og andre saadanne Omstoendighcder,
*) uddraget as: ^  -laii.'ieie.il socoone os el»6 Lritisl,
I. lk London 1837.
" )  Jeg  veed ikke, om jeg har truffet den rette Betydning 
af Ordet ln-riot, hvorved ogsaa kan forstaaes det bedste 
Stykke Qvecg, Hest eller deslige, som Fæstebonden eier 
paa sin Dodsdag, og hvilket tilfalder Jorddrotten efter 
en gammel Skik. I .  L . H .
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i Overensstemmelse med Vedtcegterne af det Konge­
rige, Stam gods eller Herregaard, hvoraf de udgjore 
en Deel. Fcesteeiendom er af forskfellig S la g s , saa- 
som: langt Fcrste, f. E r. paa IttOO A ar; Livsfoeste 
med en bestemt Jndfcrstning eller under visse Jnd- 
strcenkninger ved sammes Fornyelse; Livsfcestc med 
en uvis Jndfcestning, som betales til Proprietairen 
eller anden S upericu r; i dette Tilfalde forbeholder 
den Sidste sig blot en aarlig Afgivt efter Overecns- 
komst, da Fcrsteren har maattet erlcrggc en Sum  Penge 
for at erholde Fcestet og Ret til dets Afstaaelse. E t 
Fceste uden saadan Ret til Afstaaelse eller Overdra­
gelse til en Anden kaldes ikke en Besiddelse.
L a n d e L e n d o m m e s  S t o r r c l s e ,  G r u n d -  
ei er  es  A n t a l  o. s. v. Landeiendomme ere overor­
dentlig forskjcllige i Storrelse og Vcerdi i de fleste 
Dele af England. Det storstc GodS i Kongeriget 
kan give en Jndtoegt as 100,000 Pund eller derover 
om A arct; der gives ogsaa Landbrug af langt rin ­
gere Storrelse, lige ned til en aarlig Jndtcegt af 40 
Shilling. I  nogle Provindser er Grundeiendom 
mere, i andre mindre udstykket. Men i det Hele troer 
man at kunne med Sikkerhed bekrcefte, at den aller- 
storstc Deel af Kongeriget er udparccllcret i Eien- 
domme af mindre end 1000 Punds aarlig Indkomst. 
— v,-. Beeke, hvis Vidnesbyrd i denne Henseende 
fortjener Tiltro, anslog det hele Antal af Grundeiere 
i England og W ales til 200,000, og , da han anta­
ger Kongerigets Totalindkomst at vare 30,000,000
Pund aarligen, vil Middelstorrelsen af aarlig Indkomst 
for Enhver i Egenflab af Grunderer blive 150 Pund, 
og, naar der sees hen til, at nogle faa have meget 
M ere, folgcr deraf, at mange maae have en stor 
Deel mindre. Heraf kommer det, at Faa fore et mere 
arbeidsomt Liv eller ere mere nodte til at afholde sig 
fra alle Overdaadigheds-Nydelser, end Eierne og B e­
sidderne af smaae Landeiendomme. In te t kan i S and ­
hed voere mere feilagtigt, end at antage, som almin­
delige« er Tilfeeldet, at Grundeierne i England ere 
en overordentlig velhavende og yderlig doven (mage­
lig) Folkeklasse. Disse Egenskaber kunne vel passe 
paa nogle Enkelte iblandt dem, men langt fra ikke 
paa dem alle.
Godser af det storre S lags bestyres i Alminde­
lighed af Forvaltere. Meget kommer folgelig an paa 
den Skjonsomhed, hvormed disse voelges. De maae 
ikke alene vcere vel bevandrede i alle de meest bifal- 
dede Grundsætninger for ethvert S lags Agerbrug og 
Qvoegavl, men ogsaa i Regnskaber, Lovgivningen i 
Henseende til Foester, offentlige B yrder, Fattigvoesen 
o. s. v. I  det Hele kan man ansee de engelske For­
valtere for en meget agtvcrrdig, vel oplyst og nyttig 
Classe af Mennesker.
2den Deel. Landbodistricter. — Størrelse af Jord­
brug. — Londitioner ved Lcrster. — Bygnin­
ger og Zegn o. s. v.
L a n d b o d i s t r ic te r .  Med Undtagelse af W a-
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les kan England, betragtet fra Agerdyrkningens S y n s­
punkt, deles i 6 Landbodistricter, hvorved forstaaes 
Stroekninger, der adskille sig fra hverandre i Eens- 
formigheden eller Ligheden af Jordens Behandling 
og Anvendelse enten til Groesning, Faarehold eller 
til Ploieland, eller en Forening af begge Dele, eller 
til Frembringelsen af nogen soeregen Artikel, saasom 
Meieriproducter, Frugters Afpresning o. s. v. Disse 
6 Landbodistricter ere det nordlige, vestlige, mellemste, 
ostlige, sydlige og sydvestlige.
Foruden denne almindelige Inddeling kan ved 
Landets Classificering fornemmelig tages Hensyn til 
de 3 Hovedgrene af landlig Industrie: Agerdyrkning, 
Meieri og Tilloeg og Fedning af Kreaturer, derunder 
Faareavl, hvorved maa bemcrrkes, at i de fleste Egne 
drives meer end een af disse D ele , og undertiden 
alle tre. I  W ales , der iscrr adskiller sig fra Eng­
land ved sin bjergige Overflade og en storrc Fug­
tighed af dets Clima, anvendes Bjergene og Hederne 
fornemmelig til Groesning for F aar og magert Qvoeg, 
Dalene og de lave Jorder til en Blanding af alle 3 
ovennoevnte Arter af Landbrug. Men i Almindelig­
hed staaer Agerbruget i W ales paa et lavere T rin  
end i noget andet District af Storbrittanien.
J o r d b r u g e n e s  S t o r r e l s e .  M an har ven­
tileret meget om , hvilken Storrelse af Jordbrug der 
er den meest passende, uden at det iovrigt har vceret 
muligt at komme til noget noiagtigt Resultat i denne 
Henseende. Meget maa vel i Almindelighed flomme
an paa de Form aal, man ved Avlsbruget har for 
D ie, Meget ogsaa paa andre Omstændigheder og det 
Meste maaffee paa Storrclsen af Jordbrugerens 
Drivtscapital. M en selv i det T ilfa lde, at tilstræk­
kelig Capital er tilstede, vil Avlsbrugs passende S to r- 
relse dog endnu allermeest vare afhangig a f , hvor 
stor en Strakning Land den Enkelte maatte bcfindeS 
duelig til at bestyre paa den bedste og for rigtigst 
anseete M aade. De fleste practiffe Landmand i Eng­
land synes at vare as den Form ening, at den incest 
passende Storrelse kan ansattes til imellem 400 og 
600 eller med et M iddeltal, til 500 Acres *). Denne 
Formening er vel bleven hcftigen imodsagt, og man 
har paastaaet, at S tatens Tarv bedst fremmes ved 
smaae A vlsbrug, saasom fra 15 til 30, 40 eller 50 
Acres. Im idlertid er der dog et langt storre Antal 
af de meest erfarne Landmand, der have overordent­
lig Meget imod Udstykningssystcmet, og det meest 
af den G rund , a t ,  under ellers lige Omstandig- 
hedcr, det Landbrugssystem oiensynligen maa vare 
det bedste, som frembyder meest Leilighed til Forbe­
dringer, som tillader Arbcidets Fordeling at bringes 
til den videste Udstrakning og som fatter Besidderen 
istand til at benytte sig af enhver ny Forbedring, 
enhver fornyet Lethed i Produktion, hvilket. Alt i 
Forening, ikke kan udfores uden af store og velha-
' )  Een Dags Plsining i England eller 4840 Q.vadrat-Vards, 
hver Uard til 3 Fgd.
vende Jordbrugere. Af Vigtighed ved dette Sporgs- 
maals Besvarelse er ogsaa den Grund anseet, at smaae 
Jordbrug ikke skaffe deres Besiddere tilstrækkelig Be- 
stjcrftigclse undtagen maastee i Soedetid og Host. 
Bestaaer altsaa et Land af mange meget smaae Avls­
brug , kunne Besidderne af det ene, om de end hjem­
me In te t have at bestille, ikke gaae til et andet for 
at soge Arbeide, og henfalde imidlertid til Dovenstab, 
for det meste ogsaa til Liderlighed og blive derved 
»stilkede til den vedholdende og kraftige Anstrengelse, 
hvortil Naturen voennes hov dem, der boe i Distrik­
ter, hvor en passende Fordeling af Arbcider, paa 
G rund af de storre Avlsbrug, til alle Tider kan 
finde Sted. Erempler herpaa afgive Smaaforpag- 
tcrne i de skotske Heilande og Huusmcrndene i I r ­
land. Disse ere en uforbederlig, orkeslos Menneske- 
klasse, som besidder alle Civilisationens Laster, men 
faa af dens Dyder. „Deres Fam ilier," siger en 
trovoerdig Forfatter, „ere samtlige klcrdte i P jalter, 
deres.B o rn  uopdragne. Vindstibelighed er ukjendt 
iblandt dem, deres Boliger ere opfyldte af Sm uds. 
Det Arbeide, som udkrcrves til deres smaae Forpagt­
ninger, optager kun en liden Deel as deres Tid, 
men de ere saa stjcendig dovne og ligegyldige, at, me­
dens Folk fra andre Districter bruges til Fiskeri, til 
a t benytte Tangen til Gjodning, S a l t  (S oda) o. s. v. 
og maae betales dyrt derfor, kan Ingen  af dem be- 
vcrges til at paatage sig saadanne Arbeider." Og 
H r. Wakefield fortccller, at i I r la n d , stjondt hele
Huusmandsbcfolkningen har In te t uden Kattoffelav- 
len at leve af, sammes Dovenstab gaaer saavidt, at 
de hyppigen lade Kartoflerne ligge i Jo rden , indtil 
de beskadiges eller endog odclcrggcs af Frosten. Og- 
saa synes det ovcrflodigt at vise det Falste i de Kla­
ger, som fores mod store Avlsbrug af den G rund, 
at de hindre Folkeformerelsen, efterdi tvertimod en 
forbedret og indsigtsfuld Bestyrelse efter de bedste 
Grundsætninger, der paa saadanne kunne bringes i 
Udovelse, foranlediger Frembringelse af et langt storre 
P roduct, og hvad der har denne V irkning, nodven- 
digviis maa hoilig gavne istcdetfor at stade Folkefor- 
mcrclsen.
Avlsbrugene i England synes derfor i Almii? 
delighed at vcrrc af en Middelstorrelse. I  adstillige 
Landskaber gives der nogle meget store, men endogsaa 
der, og i Almindelighed hele Kongeriget igsennem, 
har Antallet af de smaae og dem af Middelstorrelse 
en meget afgjort Overvcrgt. Jfolge H r. Joungs 
Vidnesbyrd i hans N e isc  i de n o r d l i g e  P ro- 
vindscr i 1769 synes Middelstorrelsen af Forpagt­
ningerne i samme at have vcrret 287 Acres, og ri- 
meligviis er dette ikke langt fra deres Storrclse for 
ncrrvcerende T id ; th i, stjondt i adstillige Tilfcclde 
smaae Avlsbrug have vcrret sammenlagte, ere imid­
lertid nogle af de meget store northumberlandste blevne 
udstykkede; og ifolge H r. Zloung i hans D f t  l ig  c 
N c i s e  synes Forpagtningernes Middelstorrelse, naar 
undtages 9 meget store Schcrferier fornemmelig i 
Dorsetshire, at kunne anflaaeS til 342 Acres.
Af de under sidste Folketælling samlede Lister er­
fares , at der i 1831 vare i England ikkun 141,460 
G rundeiere, som holdt Arbeidssolk, og 94 ,883 , som 
ingen holdt, tilsammen 233,343, hvorved, da Eng­
lands hele Areal, med Undtagelse af W ales, udgsor 
32,247,680 Acres, udkommer 136j Acres som Mid- 
delstorrelse af Avlsbrugene i hele Kongeriget. Men 
dette Resultat er ikke ganske noiagtigt. Thi M ange 
eie Lyststeder med nogle Acres Land til , skjondt de 
have Forretninger langt derfra, undertiden i et andet 
S o g n , hvilket isser er Tilfoeldet i en stor Omkreds 
as Hovedstaden; mange eie Huse og smaae Jordlod­
der i alle Dele af Landet, ihvorvel de drage deres 
Hovedindkomstcr fra andre Kilder. N aar det meget 
betydelige Antal af disse drages fra den agerdyrkendc 
Klasse, til hvilken, egentlig ta lt, ingen af dem hen­
horer, vil Middelstorrelsen af Avlsbrugene sandsyn­
lig v is  derved stige til 150 eller 160 Acres.
i
Gr und besidde Ise uden Ejendomsret.*)
». F o r d e l e n e  ved  Focstc. D er er maaflee 
ikke en eneste Omstændighed, hvoraf Agerdyrkningens 
Held og Landalmuens Vel saamegct ashoenger, som 
Beskaffenheden af den Contract, der oprettes imellem 
Godseieren og den, til hvem hans Jorder overdra­
ges. Begge P arters  Interesse, skjondt i mange Dele 
den samme, er i andre voesentlig forstjellig. Vanske­
ligt er det derfor at udfinde M id ler, hvorved disse
Interesser kunne forenes og bestaae ved Siden af 
hinanden. M en denne Vanskelighed .er ikke uover­
vindelig, og Forpagtningskontrakter paa en lang 
Aarrcekke og under passende Vilkaar i Henseende til 
Afgivt og Dyrkningsmaade synes at vcere vel bereg­
nede, paa ligemeget at fremme Godseierens, B ru ­
gerens og det Offentliges Vel. Thi den, som er 
sikkret i Besiddelsen af sin Forpagtning for en fastsat 
og betydelig T id , har enhver Opmuntring til at 
anstrcenge sig og anvende baade Capital og hvad 
Indsigt han h a r , til dens Forbedring. M en en 
Forpagter paa ubestemt Tid, som kan scrttes fra sin 
Forpagtning naarsomhelst og ingen Sikkerhed har 
for, at han kan hoste Fordelen af sine Forbedringer, 
foretager ingen saadanne. S elv  i det Tilfoelde, at 
han skulde samle en liden C apital, hvilket dog ssel- 
dent indtrcrffer, anvender han den enten til andre 
T ing , eller han leier sig noget mere Jo rd , men vog­
ter sig vel for at ndlcegge Noget til andre Forbedrin­
ger, end saadanne, som love ham en oieblikkelig For- 
deel. D er kan derfor ikke vcere noget Sporgsm aal 
om, at Foeste paa et bestemt og betydeligt Antal Aar 
er af den yderste Vigtighed for Agerdyrkningen; og 
Alle, som ere Kjendere af denne S a g , forsikkre, at 
dette System i England har virket M ere til sammes 
Forbedring end alle de andre O pm untringer, man 
dertil har givet.
Det Udtryk Leiere paa ubestemt T id ,*) anven­
des undertiden temmelig uegentligen paa Jordbrugere, 
som intet Fcefte have, men som desuagtet, efter God­
sets eller Distriktets Soedvane eller ifolge Godseicrens 
Lovter, have en taalelig Sikkerhed for, at de ikke vil- 
kaarligen flulle blive udkastede og at deres Afgivt ikke 
stal blive forhoiet strar, saasnart de foretage nogen 
Forbedring. Im idlertid er Sikkerheden ved et saa- 
dant Jordbrug endnu meget langt fra at ligne den, 
som haves ved et Foeste, og derfor vil, som Hr. Lon­
don meget rigtigt har bemcrrket, ingen fornuftig M and, 
under saadanne Omstændigheder, anvende sin For­
mue til at forbedre en Andens Eiendom.
I,. V i l k a a r  f o r  D y r k n i n g s m a a d e n .  S to r 
Mcningsforfljellighed har fundet S ted i denne Hen­
seende. De, som benegte Gavnligheden af at foreskrive 
Fasterne deslige V ilkaar, paastaae, a t ,  da de i Al­
mindelighed dicteres af Godseieren, der sjcldent kjen- 
der noget til en Forpagters practiste Arbcidcr, bygges 
de gjerne paa feilagtige Anfluclser og blive enten til 
Plage for Forpagteren eller umulige at overholde; 
at disse dog sjcldent kunne tvinges til streng Opfyl­
delse af Conditioncr, og, hvis dette endog var muligt, 
vilde derved forvandles til blotte M astiner; at de 
derved vilde forhindres i at benytte saadanne Opda­
gelser, der maatte gjores i Lobct af deres Forpagt- 
m'ngStid og at de, hvis det gjordes dem ganske umu­
ligt at afvige fra en forestrcvcn Dyrkningsmaadc, 
vilde tabe al Interesse for Agerdyrkningens Fremgang 
og blive ligegyldige for enhver Art af Forbedring.
M en disse Indvendinger, stsondt fremtvungne 
ved adskillige hoie Autoriteter, have kun en saare li­
den V ag t. Regler for Dyrkningsmaadcn ere vel 
ikke altid foreskrevne paa den meest hensigtsmæssige 
M aade, men i det Hele ere de dog tilstroekkelige til 
at hindre Jordbrugeren i at udmarve Jorden ved 
Enden af Foestet, og dette er nok til at anbefale dem.
I  alle de bedst dyrkede Provindser af England 
indeholde alle Fcrstebrcve uden Undtagelse Forskriv- 
tcr i Henseende til Scrdfolgen, hvor stor en Deel af 
Marken der maa anvendes til langstraaet Sced, gronne 
Afgroder, G rasle ie  o. s. v .;  og, istedet for at disse 
Indskrænkninger skulde have lammet Jordbrugernes 
Virksomhed, er det netop disse Provindser, i hvilke 
Landvoesenet er i den bedste Fremgang, og hvori en­
hver ny Forbedring snarest forsoges og indfores.
I  mange Dele af England ere Fcester aldeles 
ukjendte, og disses Udsteedelse synes at gaae af B rug. 
Dette er uden T vivl een af Hovedaarsagerne til 
Landvasenets flette Tilstand i adskillige meget ud­
strakte Distrikter. Leiere tanke aldrig p aa , ved et 
saa usikkert Jo rdbrug , at gsore nogen bekostelig For­
bedring eller at forlade den tilvante S lendrian ; og 
feilfulde Skikke, der have varet aflagte i nogle P ro ­
vindser for et halvt Aarhundrede siden, folgcs derfor 
endnu i mange andre. I  mange Tilfalde er en 
Leier endog bange for at forbedre, og man har i 
England det Ordsprog:
Den, som odelirgger, kan blive,
Men den, som forbedrer, m aa  lade sig uddrive,
ellcr med andre O rd : den, som udpidsker Jorden, kan 
vedblive sin Forpagtning paa ubestemt Tid, men den, 
som forbedrer, maa betale en hoiere Afgivt eller no­
des til at flytte, og endnu den D ag idag bruges 
denne afskyelige Skik i nogle af Englands fljonncste 
Provindser.
v. A f g i v  t e r s  B e t a l i n g .  Afgivter betales 
undertiden i Penge og undertiden i N aturalier. Med 
Hensyn til det Forste bemcrrkes, at, naar Foestet ikkun 
gjoclder paa nogle faa A ar, i hvilke ingen stor For­
andring i Penges Vcrrdi eller Kornpriser kan for­
ventes, er dette maafiee det bedste af Alt. M en, naar 
Foestet indbefatter en Tid af flere Aar, er det sikkrerc 
at fastsoette Afgivten til en vis Qvantitet af N atu­
ralier, som betales med Penge ester Dagens lobende 
Priser. Herved er imidlertid den Ulempe, at Jordbru­
geren derved nodes til a t betale M ere end den fulde 
Bcerdi af sin Forpagtning i knappe Aar, medens paa 
den anden S ide Godseierens Indkomst derved ubil- 
ligen formindskes i Aar af usoedvanlig Overflodighed. 
En Ting har man derfor fundet p aa , som har bi­
draget Meget til a t hoeve denne Mangel. Den be- 
staaer i at fastsoette en h o i e s t e  og en l a v e s t e  
P r iis , hvorved det da i Foestet betinges, at de N a­
turalier, som flulle crlcegges til Godsherren, betales 
med Penge ester Aarets lobende P riser, men a t , i 
hvor hoit disse end maatte stige, flak Godsherren 
dog ikke kunne fordre M ere end den i Foestet fastsatte 
hoieste P riis . Bed H jalp  af denne Indskrænkning
befries Jordbrugeren fra al betale en overdreven hoi 
Afgivt i knappe Aar, og for at paa den anden Side 
Afgivten ikke flak alt for meget formindskes i soerdeles 
frugtbare Aar, er det ligeledes stipuleret, a t, i hvor 
lavt Priserne end maatte synke, er Godsherren be­
rettiget til at erholde den ham tilkommende Q vanti- 
tet af N aturalier betalt efter den i Fastet fastsatte 
laveste P riis . Det er i Sandhed umueligt under 
hvilketsomhelst System at regulere en Jvrdafgivt strå­
ledes, at den til alle T ider kan vare et ligesaa fuld­
komment W qvivalent for begge P arter, som da F a - 
stet blev oprettet. M en det synes dog, naar alle 
Omstændigheder tages i B etragtning, at en bestemt 
Afgivt i N aturalier, med de foreflaaede Jndskrank- 
ninger til at modarbeide de forstyrrende Virkninger 
as usoedvanlig Knaphed eller Overflodighed, maa 
skaffe baade Godseier og Jordbruger den storst op- 
naaelige Sikkerhed. Heller ikke er dette en blot M e­
n ing , der kun eristerer i Tankernes R ige; thi netop 
dette System har varet indfort i nogle af Englands 
bedst dyrkede Distrikter, og Erfaringen har viist, at 
det har varet saa hensigtsmassigt, som vel kunde 
onskes, saavel til at beskytte begge P arters lovlige 
Rettigheder, som til a t befordre Agerdyrkningens Frem­
skridt.
6. F a s t e r s  L a n g d e . D isse gjalde, naar de 
udstades i England, sjeldent for langere Tid end 7 
eller 14 Aar. Begge D ele ere for korte, og derfor 
synes de kyndigste Landmand i England at vare af
den M ening, at 21 Aar er det meest passende M aal 
for et Fcestes Vedvarelse. Dersom det er lcrngere, 
frister det Fcesteren til at nole med at gjore Begyn­
delse til Forbedringer, og, er det kortere, forhindrer 
det ham i at hoste fulde Frugter af sine Udloeg. E t 
Livsfcrste er maaskee det ringeste af alle. Den Tid, 
da Brugsbesiddelsen M l  ende, bor altid vcrre fast 
bestemt og ikke beroe paa tilfcrldige Omstændigheder.
D er er ncesten In te t, der forekommer den, der 
er bekjendt med Skotlands Agerbrug, mere mcrrkvcrr- 
digt, naar han besoger England, end den Eensfor- 
mighed, som hersker i Dyrkningsmaaden a f  udstrakte 
Distrikter. Forpagtningerne synes alle at drives ef­
ter det samme Princip og Forpagterne at vcrre om­
trent lige indsigtsfulde. I  Skotland derimod er der 
den storstc Forsksellighed i Dyrkningsmaaden af For­
pagtninger paa eet og samme Gods og i eet og 
samme Sogn, i det nogle af dem drives paa en langt 
bedre M aade end andre. Denne Ueensformighed har 
man paa forskjellig M aade forklaret. Imidlertid sy­
nes den fornemmelig at kunne tilskrives den Omstæn­
dighed, at Fcester ikke eristere i de fleste Dele af Eng­
lan d , og at de finde Sted i Skotland. Den stcerke 
Sogning efter Forpagtninger i England og den usik- 
kre Besiddelsestid, hvorpaa de erholdes, noder enhver 
Forpagter til at dyrke sin Jo rd  ligesaa godt som sine 
Naboer og hindrer tillige dem alle i at forsoge nye 
Dyrkningsmaader eller gjore kostbare Forbedringer. 
I  Skotland derimod, hvor Foester paa 19 eller 21
Aar ere almindelige, vide Besidderne, at de ville hoste 
alle Frugterne af storre Flid og bedre Behandling, 
og derved ledes de til at anstroenge alle deres Krcrf- 
ter og , om m uligt, gjore nye Forbedringer; saa at 
der er den storste Forfljellighed i Dyrkningsmaaden 
endog paa Forpagtninger, der groendse til hverandre. 
Hvis Agerdyrkningen var bragt til Fuldkommenhed, 
og det onstcdes at vedligeholde den i samme eens- 
sormige Tilstand, da vilde det engelste System aller- 
yppcrligst passe dertil; men hv is, som Tilfoeldet 
e r. Agerdyrkningen endnu er meget ufuldkommen 
og dets Forbedring er en S ag  af uhyre national 
Vigtighed, da er det skotske System med Fcrster 
af betydelig Lcengde uendelig meget bedre, end det 
engelske.
e. Le i e  m o d  J n d f c r s t n i n g  (K»e). At bort- 
leie Jo rd  for et Antal af Aar, soedvanligen 7, var for­
dum brugeligt i England, men finder nu sjeldcnt 
S ted  undtagen paa Godser, som hore til Kirken 
og Universiteterne. Dette er een af de allerværste 
M aader at bortleic paa. Derved berovcs Leieren 
sin Capital i det Dieblik, han tiltrceder Forpagtnin­
gen, og scrttes derved ud af S tand til at sorsoge no­
genflags Forbedringer, om han end forresten maatte 
have Lyst dertil. Alligevel havde denne Methode be­
gyndt at gjore betydelige Fremskridt i Skotland, men, 
da Sagen blev bragt for Parlam entet, blev den lyk- 
keligviis forbudt som ulovlig.
k. F o r p a g t n i n g s  T i l t r o e d e l s e .  Den soed-
vanlige Tid til at tiltroede Forpagtninger i England 
er Fruedag; men Kyndelmisse, Pintsedag og M i- 
chelsdag ere ogsaa almindelige Terminer dertil i 
nogle Dele af Kongeriget. Michelsdag og Fruedag 
ere de soedvanlige Betalingsterminer. Den forste B e­
taling begynder 6 M aaneder efter Forpagtningens 
Tiltrcedelse. S to r  Forskellighed finder Sted paa-for- 
stjellige Steder i Henseende til de Vilkaar, under 
hvilke een Forpagter folger efter en anden. I  de 
fleste sydlige Landskaber er en tiltrædende Forpagter 
nodt til a t betale den fratrcedende efter Taration for 
Udsced, for Arbeide med P lo tn ing , Brakning o. s. v. 
og for Gjodning og deslige. Denne meget stadelige 
Skik har bidraget meget til at holde Agerbruget i en 
forkeert og nedtrykt Tilstand. Saaledes kan en For­
pagter, som tiltrceder en G aard paa 200 Acres med 
en Capital af 1500 Pund, komme til at betale, ifolge 
Vedtcegt paa mange Steder i England, 1200 Pund 
efter Taration og for Besoetning, beholdende folgelig 
kun 300 Pund tilbage til at scrtte sine T ing i Gang 
med, medens i Skotland en Forpagter kan tiltrcede 
en G aard af samme Storrelse, men hvor han ingen 
Tarering har at betale, med blot 800 Pund og cf- 
terat han har besat sin G aard paa det Bedste, dog 
have lige saa stor en S um  tilbage, som hiin, og 
med langt bedre Udsigter til at anvende den fordeel- 
agtitzt.
Indkasser nu strar i Begyndelsen et flet Aar 
for den Forste, er han uden Redning odelagt, og
dette har vceret T ilfaldet med Hundreder, som, til­
trædende en Forpagtning med alle de Penge, de 
kunde staffe tilveie, have In te t saaet tilovers til at 
holde Avlingen i Gang med, naar aftagende Sogning, 
et vaadt Aar eller Andet har foranlediget meget lave 
Priser for Productet af deres forste Host. Denne 
fordoervelige Skik maatte man onste snarest muligt 
forandret. I  Skotland, hvor Forpagtninger gjernc 
tiltrådes ved Pintsedag, har den Fratradende Lov 
til at hoste Afgroden og bruge Laderne til dens Af- 
toerflning, men maa efterlade Halmen til Efterman­
den. Formanden er altid ifolge sin Contract nodt 
til at efterlade en vis Deel af Jorden i Gronfoder 
eller B rak , men Eftermanden betaler In te t derfor. 
Dette i Forbindelse med Udstadelscn af Faster paa 
19 Aa r ,  med hensigtsmassige Betingelser for Dyrk- 
ningsmaaden, er Aarsagen til det Skotste Landbrugs 
sardeles Fortrinlighed. Det er vel sandt, at i Skot­
land betaler Fasteren ingen Skatter eller Paabud; 
men, om disse endog trakkes fra, vilde Afgivten dog 
endnu der vare sorholdsmassig 5 Shilling hoiere 
pr. Acre, end den er i England; og under det Skotste 
System vilde en Forpagter vare bedre tjent med at 
betale et T illag  af 5 Shilling pr. Acre, end med 
at modtage en Forpagtning, hvor der stal betales 
efter T aration , endog til 5 Shilling ringere pr. 
Acre, hvilket saaledes gjor en Forstjel af ikke mindre, 
end 10 Shilling pr. Acre.
g. B y r d e r ,  som p a a h v i l e  J o r d b r u g c -  
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ren.  Forpagtere i England maae, forudenAfgivten 
til Godsherren, i de fleste Tilfcelde betale Tiender, 
Fattigflat o. s. v. P aa  Fattigflatten er der en me­
get stor Forskjcl til forfljellige T id e r, ogsaa i eet og 
samme S ogn i kortere Tidspunkter. Tiendernes 
Belob er mere stadigt og regelmæssigt. Maaflee 
kunne de samtlig udgjore, med et rundt T al, fra en 
Trediedeel til tre Femtedele af Afgivten.
l>. R e t t i g h e d e r  ved  Foeste (p roperts in 
iv-ises). I  nogle Lande, saasom Skotland, betragtes 
et Foeste sdm et til Andre uoverdrageligt G o d s , og 
gaaer, naar der ikke i samme indeholdes nogen soer­
egen Bestemmelse om det Modsatte, altid over til For­
sterens lovlige Arving med Udelukkelse af alle Andre. 
I  andre Lande, saasom i E ngland, ansees derimod 
et Foeste som rorlig Eiendom, og gaaer, naar samme 
ikke indeholder et udtrykkeligt Forbud derimod, lige 
godt over til Forsterens Born og til Fremmede. Hvor­
for det og er ganske soedvanligt, naar Jorder leies 
ud paa Foeste, at Conditioner indrykkes i Faste­
brevet, som forbyde Fremleie eller Udstykning. Det 
Skotske System synes at vare det fortrinligste og at 
have havt de meest velgjorende Virkninger. En skotsk 
Jordbruger kan hverken fremleie eller udstykke sin For­
pagtning, og ved hans Dod maa den herl og holden 
gaae over til hans lovlige Arving. De yngre Born 
la res  ikke, som i England, til fra Barndommen af 
at betragte Jordbruget som deres eneste N aringsvei. 
Tvertimod blive de tidligen opmarksomme paa , at
Forpagtning er en T ing , hvori de ikke kunne komme, 
og at det er uundgaaeligt, a t de anbringes i en 
anden Levevei.
i. F o r p a g t e r e n s  B y g n i n g e r .  Disse ere 
aldeles forskjellige i S to rrelse , Form og M ateriale. 
I  Almindelighed have de dog i England et mere 
crldgammelt, landligt og hyggeligt Udseende end i 
det sydlige Skotland. Forpagterboligen staaer altid 
enten ganske for sig selv, eller er adskilt fra Ud­
husene ved en Skillevceg. Undertiden er den kun 
een, undertiden to Etager hoi og indrettet efter B e­
boernes Sm ag og Forfatning, men scrdvanligen med 
meget Hensyn til Beqvemmeligheden. Vcrggenes og 
Tagenes M ateriale afhcrnger meget saavel af Letheden, 
hvormed det tilveiebringes, som af andre Omstæn­
digheder. Undertiden, og hyppigst maajkee, ere 
Vcrggene af brcrndte S teen , undertiden af Trcr, 
undertiden af Kampesteen og F lin t, og i de crldre 
S lag s  Huse bestaae de hyppigt af Leer og Kalk. 
Tagsteen, Langhalm og Trcr, men iscrr de to forste, 
ere de almindeligste M aterialier, hvormed Forpagter­
boliger og Udhuse tcrkkes i England; men, hvor Ski- 
fersteen kunne saaes for rimeligt Kjob, ere de at 
foretrcrkke, da de give en bedre og i Lcrngden mindre 
kostbar Tagbedcrkning.
Det crldre S lag s  Forpagterbygninger have i 
mange Henseender en ubeqvem Beliggenhed, og ere 
flet flikkede til det A iem ed, hvortil de nu anvendes. 
I  indevcrrende Aarhundrede ere imidlertid forbedrede
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Boliger og Udhuse blevnc opforte i mange Distrikter. 
M en ikke sjeldent ere disse blevnc opforte i en alt­
for kostbar S tiil, og mange Ercmpler kunde opgives, 
hvor hele Afgivten af Forpagtningen noesten kan gaae 
med til at betale Renten af den S u m , som Byg­
ningerne have kostet.
I  England opfores Forpagterbygninger mesten- 
dcels paa Godseierens Bekostning. Reparationer 
foretages scrdvanligen ved en ny Forpagters Tiltrcr- 
delse, og denne er da forpligtet til at aflevere dem 
i tilborlig S tand. Undertiden, naar nye Bygninger 
have maattet opfores, er Udlceget for den forste Gang 
blevet gjort af Forpagteren imod Tilstaaelse af en 
forholdsmæssig Nedsoettelse i Afgivten. M en dette 
er en fladelig Skik, forsaavidt Forpagteren derved 
bcroves sin Capital i samme Dieblik, han mecst be- 
hovede den til sine Jorders Dyrkning.
Ic. H u s e  i England ere ligesaa forfljellige fra 
hverandre som Forpagterbygningerne. De roses mere 
for deres Beqvemmelighed, Nethed og Reenlighed, 
end de fortjene, thi i mange Dele af Riget er der 
et stort Antal H use, der aldeles mangle disse Egen­
skaber. Meget kommer herved an paa Godsejerne 
selv, blandt hvilke der altid ere nogle, som bcere en 
roesvcerdig Omsorg for at forbedre og forfljonne 
Husene paa deres Godser, og der gives heller ikke 
mange M aader, paa hvilke en Godseier med saa 
liden Bekostning kan stifte mere Gavn for sig selv.
I. H a v e r  findes ved de fleste engelske Huse. D a
t
disse kunne dyrkes i Fritimer, ere de til megen Fvr- 
deel for deres Besiddere ved at forsyne dem med 
Kartofler og Suppeurter. Af Velvillie mod Huus- 
mcrndcne har man foreslaaet at tilloegge dem nogen 
Jo rd  og give hver af dem en Ko. M en dette For­
flag er ikke bleven bifaldet og synes heller ikke meget 
at fortjene det. Bleve Huusmcrndcne i Almindelig­
hed satte i den paatcrnkte S tilling , vilde de snart 
tabe deres flittige Charakteer og om ikke lang Tid 
opgive deres halve Arbeidc, fo r, som smaa Jo rd ­
brugere, at hente deres hele Udkomme af deres lille 
Strim m el Jord . V i have i Sandhed havt alt for 
megen Erfaring om de ulykkelige Folgcr af et saadant 
System i I r la n d , til a t vi skulde sogc at indfore 
det i England.
w. I n d h e g n i n g e r  og G je r d e r .  D er er 
noesten In te t, som bidrager mere til et Agerbrugs 
Forbedring end Jordernes Inddeling i Marker af 
passende Storrelse og godt indhegnede. Men det 
er en temmelig almindelig Mening blandt de bedst 
underrettede Folk, at man i England ikke har gjort 
saamegct for denne S a g , som man burde. Hegnene 
bestaae meest af Hakker; men disse, sijondt de see 
overmaade godt ud og give Landet et rig t, frodigt 
Udseende, optage ofte en stor Deel af Grunden paa 
samme T id , som de give Ncering til Utoi. E t vel 
sat Steengjerdc er maaskee, med Hensyn til Ager­
dyrkningens Form aal, det bedste af alle Gjerder. Men 
Sjeldcyheden af Steen i mange Dele af England
er i sig selv nok til at forhindre saadanne Gi'erders 
Reisning, og, da det koster mere at anlagge dem 
fra sorst a f ,  end en Hakke, og de heller ikke ere 
saa smukke, trasser man dem kun i saa Distrikter. 
Markerne synes i adskillige Provindscr at vare ual­
mindelig smaae. Hvor Jorderne ligge til G rasn ing , 
er dette af mindre Vigtighed; men, hvor de ere un­
der P loven , foraarsager GjcrderneS Brede og den 
hyppige Anbringelse af dem , at en stor Deel Jo rd  
tabes og meget Arbeide spildes med P lotning, H arv­
n in g , o. s. v. J o  mindre imidlertid Markerne ere, 
desto bedre ligge de i Ly, og Nogle paastaae, at dette 
opveier de andre Ubehageligheder, der ere ved dem. 
P aa  nogle Steder hegnes ogsaa hele S trakninger 
med Riisgserder. '
n. R e d s k a b e r . Med Hensyn til disse maae 
vore Bcmarkninger vare  korte; thi det vilde lede 
os for vidt, om vi vilde forsoge at opregne, end sige 
at beskrive de forskjellige Agerdyrkningsredskaber, der 
bruges i England. Im idlertid kunne vi ikke und­
lade at bemarke, at deres Construction er as den 
storste Vigtighed, sorsaavidt som forbedrede Redska­
ber bevirke, at ethvert Markarbeide ikke alene kan 
gjores bedre, men ogsaa hurtigere og med mindre 
Bekostning, saa at de paa een og samme Tid for­
ege Jordens Product, Forpagterens Fordeel og 
Godseierens Afgivt.
P lo v e .  I  Betragtning af Plovens uhyre 
Vigtighed som Agerdyrkningsredflab og de mange
Mennestealdcre, der ere henrundne siden denS Opfin­
delse, kunde man have ventet, at dens rigtige Byg­
ning skulde have vcrret fuldkommen udgrandflet, og 
a t Alle maattc vare blevne enige om den bedste 
Form af Plove til forskellige Aicmed og til de for­
skellige S lag s Jord . M en i Virkeligheden ere der 
faa Redskaber, man har viist saa liden Opmærk­
somhed. Ikke forend mod Slutningen af forrige 
Aarhundrede har man begyndt at udtanke.Plovens 
Construction efter videnstabelige Principer. Dog, 
lykkeligviis er nu endelig denne Opgave tilstrækkelig 
lost; man er kommen til fuld Vished om den bedste 
Form af dette Redskab, der nu ogsaa forfeerdiges 
med storste Accuratesse og til meget godt Kjob af 
almindelige Haandvarksmand i mange Dele af Lan­
det; og , imedens de bedste af de forbedrede Plove 
udfore et uendeligt meget bedre Arbeide end de bar­
bariste tunge Redstaber, man brugte tilforn, gsorc 
de endog dette med mindre end den halve Bekostning. 
M en trods alt dette hanger man saa fast ved ind­
groede Fordomme og Vaner, at de uforbedrede Plove 
endnu havde deres P lads i ikke faa Distrikter; ja 
selv i Noerheden af Hovedstaden, hvor de bedste 
Haandvoerksmoend og de bedste Redstaber af alle S lag s 
kunne faacs, ere isoer Plovene uhandelige og flet 
dannede.
Plovene, som nu almindelige« bruges i England, 
kunne deles id e  tre store Classer af S v i n g p l o v e ,  
H j u l p l o v e  og Plove m ed b e voege l i g  M u l d f j e l
(1-urn - >vr«8t - plouglis). S v i n g p l o v e n  formodes 
at vcrre det crldste S lag s  i England; tilforn var den 
overordentlig tung, plump og flet gjort; men en 
»forbedret Svingplov trcrffes nu sjeldent. Den, 
som nu almindeligst bruges i de nordlige, nordvest­
lige og nogle af de midterste Provindser, er bekjendt 
under Navn af den skotske P l o v  og er det aller­
bedste Redflab af denne Art. Den blev forbedret 
og bragt til Fuldkommenhed af Jam es S m a ll, en 
M and af de storste Fortjenester med Hensyn til Land- 
vcrsenets Befordring. Den har et Skjcere med Vinge, 
en hvcrlvet Muldfjel og gjores nu scrdvanligen heelt 
a f  Je rn . I  Skotland trcekkes den overalt paa samme 
Maade af to Heste ved Siden af hinanden, der kje­
res af Plovmanden. Som  en Folge af Friktionens 
Formindskelse, er den lettere at trcekke end Hjulploven; 
men den udkrcrver betydelig Ovelse, Fcrrdighed og 
Opmærksomhed fra Plovmandens Side. En Acre er 
under almindelige Omstændigheder M iddel-Q van- 
titeten a f , hvad en M and og 2  Heste kunne ploie 
med denne Plov i en D ag. Plove m ed eet eller to 
H j u l  ere almindelige i de sydlige og sydvestlige saa- 
velsom i nogle af de vestlige Provindser; en seeregen 
Plov af denne Construction secs udelukkende i N or­
folk. Den fornemste Anbefaling for Hjulplove er, 
a t de kun udfordre liden Fcerdighcd hos Plovmanden 
og at Furens Dybde og Brede kan noiagtigt afpasses; 
men paa den anden S ide bidrager Hjulenes Friction 
til a t gjore dem tungere at trcekke, ligesom de ogsaa
koste mere og snarere ere udsatte for at sorstoppes 
med Jo rd  og bringes i Uorden end den skotske Plov. 
Plove af det t r e  d ie  S lag s  ere almindelige i Kent, 
paa Kridbakkerne i Susser og Hartfordshirc, men 
ikke i andre Dele af Kongeriget. P aa  dem lader 
Muldfjelen sig flytte fra den ene til den anden S ide 
ved Enden af hver F u re , saa at Jorden kan altid 
lcegges til een og samme Side. Foruden disse tre 
Hovedarter af Plove og utallige Afarter af enhver 
af dem, bruges ogsaa Plove med dobbelt Muldfjel, 
men deres B rug  er hverken almindelig eller i rime­
lig Tiltagende. Den gamle velske P lov, som endnu 
almindelige« bruges i W ales , er et hoist ufuldkom­
ment Redskab. »Den er ikke beregnet paa at stjcrre 
en Fure, men paa at rive den op ved M agt. S k e ­
ret ligner en bred K ile; Langjernet sidder snart foran 
Spidsen af Skjcrret og snart ovenover; Muldfjel er 
Noget, som aldrig tcenkes p aa , men en Stok (en 
Gjerdcstav eller noget S lig t) er flaaet fast paa hoire 
Side af Skjoerets Hoel og roekker op til den bageste 
Deel clf Ploven; denne har til Hensigt at vende 
F uren , hvilket den undertiden g jo r, undertiden ikke, 
saa at en M ark, ploiet med en saadan Maskine, 
seer ud, som om en Flok S v iin  havde rodet den op." 
(vavies ^Ki-ieulture ok 8outk->V sIes). Nogle 
Godseiere have forsogt at indfore forbedrede Plove; 
men Beboernes Fordomme stride stoerkt imod dem, 
og de have ikke gjort megen Fremgang.
S p i l d t  A r b e j d s k r a f t  v ed  P l o i n i n g .  P lo ­
venes ufuldkomne Construction, deres store Tyngde 
og den udstrakte B rug  af Hjulplovene kan maaskee 
voere een af Aarsagerne til, a t i England et langt 
storre Antal Heste bruges til dem, end nodvendigt. 
Med Undtagelse af Norfolk, Suffolk og Esser i det 
sydlige og Northumberland, Cumberland, Durham  
og Westmoreland i det nordlige England, er der 
maaskee ingen P rov inds, i hvilken ikke mere end 2 
Heste ville sees for en Plov. M en i nogle Provind­
ser bruges Spand af 3, 4  og meget ofte 5 Heste til 
at ploie de letteste Jorder, og til stcrrkcre Jorder bru­
ger man undertiden endnu flere*). Uagtet denne 
Overdrivelse af Hestekraft, er Furen sjeldent over 4 
Tommer dyb paa lette og 6 Tommer paa stoerke 
Jo rd e r; heller ikke ploies der i Almindelighed mere, 
end tre Fjerdedeel af en Acre om Dagen. Folgelig 
er, hvor der bruges mere end 3 Heste, en Kudst li­
geså« nodvendig, som en Plovm and; Hestene forspan­
des ncesten uden Undtagelse i en Linie ester hveran­
d re , saa a t ,  naar Agrene ere korte og Vendingerne 
folgelig m ange, den storste Deel af Arbeidet gjores 
af to eller rettere af een Hest. Denne Forodelse af 
Menneske- og Heste-Kraft ved Ploining er maaskee 
den storste M angel ved Englands Agerbrug, og det 
er en Mangel, som ikke synes at forsvinde, idetmindste 
ikke i nogen betydelig Grad. Vi troe ikke at sige for 
M eget, naar vi forsikkre, at den tredie Deel af de
") I  Gloucester Dalen er det sædvanligt at ploie med 7 Heste.
Heste, som nu bruges paa Forpagtergaardene i de 
fleste sydlige, vestlige og mellemste Provindser, kunde 
med Fordeel undvcrres, dersom den M aade at ploie 
paa var indfort i samme, som almindeligen bruges 
i Norden. Heras indsees det, hvor vigtigt det fra 
et nationalt Synspunkt maa vare , at det »»varende 
saa feilfulde System kunde afskaffes. Den letteste 
M aade at afskaffe det p aa , vilde vistnok v a re , at 
Godseierne, ved Overdragelsen af deres Jorder, gjorde 
det til en udtrykkelig Betingelse for Forpagterne at 
gsore en Ende paa denne Forodelse af Arbeidskraft, 
hvorved de baade vilde gavne sig selv og det O f­
fentlige.
Ved H a r v e r n e  og de andre Agerdyrknings-Red­
skaber er intet Sårdeles at bcmcrrke, undtagen, at 
idelige Forandringer gjores ved dem, men at man 
ikke synes at tage tilborligt Hensyn til Simpelhed i 
deres Bygning. S a a e m a s k i n e r  ere ogsaa opfundne 
til at saae Korn og anden mindre S a d  i Rader, og 
disse udfore deres Arbeide med storste Noiagtighed. 
I  alle de sydlige Provindser bruges overalt firehju­
lede Vogne til 2 , 3 eller flere Heste, imedens man 
i de nordlige meest trasser Eenspanderkarrer, liig dem, 
der nu almindeligen bruges i Skotland. Hvor Veiene 
ere gode og Jordbunden fast og tor, synes de sidste at 
burde gives Fortrinet; m en, hvor det Modsatte fin­
der S ted , ere Vognene meest passende, og af disse 
haves mange Faxoner, hvoraf gjerne een eller to 
ere saregne for hver enkelt Provinds.
T æ r s k e m a s k i n e n  er nu temmelig almin­
delig. I  de sydlige Provindser, hvor den sidst er 
bleven indfort, har den rigtignok nylig vcrret Gjen- 
stand for et Folkeangreb, og i mange Districter cre 
Forpagterne blevne nodte til at odelcegge dem, de 
havde anskaffet sig. En' saadan Opforsel er ligesaa 
fladelig for Bondestandens Velscrrd, som den er en 
Skamplet paa deres Indsigt og Dannelse. Anven­
delsen af Tærskemaskiner fritager Bonden fra det 
strengeste Sloeb, der folger med Agerbruget. Thi 
ved at gsore det muligt at faae Arbcidet gjort rafl 
paa den Tid, da der er Sporgsm aal efter Korn, og 
ved at gjore dette Arbeide bedre, tjene disse til at 
foroge baade Forpagterens Velstand og Landets P ro ­
dukt, idet biin derved soettes istand til at holde, og 
dette til at underholde flere Arbeidere, hvilket altid 
er af megen Vigtighed. Efter de kyndigste Landmoends 
Beregning udbringes der 5 pCt. eller ^  mere af en 
Afgrode, som toerfles paa Maskine, ' end paa den 
gamle M aade; og, da hele Kornproductionen af 
Storbrittanicn og Irlan d  regnes til 50,000,000 O v a r­
ie r ,* )  vilde Landet vinde en aarlig Tilvcert af ikke 
mindre end 2,500,000 O v arie r, om Tærskemaskiner, 
overalt kunde lose Plettene af.
o. A r b e i d e  med  H e s t e  og S t u d e .  Utal­
lige Afhandlinger ere skrevne til Besvarelse af det 
Sporgsm aal, om det er storst Fordeel at bruge Heste
' )  E n Q varter, omtrent 2 danske Lander, er 8 strsgne B u ­
shels. E n Bushel 8 Galloner.
eller S tude til Markarbejder. Im idlertid er det klart, 
a t dette kommer meest an paa Omstændighederne, og 
at Heste i eet Tilfcrlde kunne vcere fordelagtigere, 
medens Stude kunne vcere det i et andet. Dog sy­
nes man i det Hele i England at holde meest af 
Heste; og, uagtet adskillige Forpagteres Liebhaverier 
for det Modsatte, synes Brugen af Stude til Mark­
arbejde mere og mere at aftage, og er nu fornem­
melig indskrcenket til Devonshire, Herefordsbire, S u s ­
ser og Glamorgan. Men selv i disse Provindser 
udfores en stor Deel Arbeide ved Hefte. At disse 
ere langt bedre end Stude til Arbeide i Almindelig­
hed, indrommes af E nhver, og til Ploining kan et 
Spand af S tu d e , endog fra Oeconomiens S ide be­
tragtet, ikke komme i nogen Sammenligning med 
Tohesteploven.
Zdie Deel. Jordens Dyrkning.
B r a k .  Saalcrnge et forbedret Agerdyrknings­
system ikke endnu var indfort i England, synes liden 
eller ingen Brak at have voeret brugt. M en tilsidst 
bemcrrkede man dog, at Tabet af en Afgrode iB rak- 
aaret meer end opveiedes af den derved paa de an­
dre Aars Asgroder bevirkede. Forbedring. Saasnart 
Methoden var bleven indfort, udbredte den sig i en 
Hast og synes omtrent midt i forrige Aarhundrede 
endog at vcere dreven til Iderlighed. Dette soraar- 
sagede en Modvirkning, og adskillige udmcrrkede Skri­
benter bestrcebte sig for at vise, at Brak kunde, om
ikke ganske, dog ncesten undvoeres. Megen Uenighed 
fandt S ted  om denne vigtige S ag . M en, da Erfa­
ring har beviist, at de fleste Jordarter kunne tilbor- 
ligen renses og tilberedes til Hvede ved at soette 
Afgroder af radsaacde T urn ips , B onner, Kartofler 
o. s. v. istedetfor den rene Brak, saa er denne ncesten 
bleven fortrcrngt i de fleste Distrikter, iscrr paa de 
lette eller T u rn ip s-Jo rd er. P a a  stcrrke Leerjorder 
synes Brakken imidlertid endnu at vcrre i temmelig 
stadig B rug . '
Scedski f t e .  I  de bedst dyrkede Provindser er 
det sjeldent, at langstraaet Soed folger to Gange ef­
ter hinanden. E n gron Afgrode eller en Bcrlgsoed 
eller en fuld Brak tages imellem hver anden lang­
straaet Soed. Disse gronnc Afgroder tjene ikke alene 
til at vedligeholde Jordens Frugtbarhed, men, naar 
de ere radsaaede, hvilket de scedvanligen ere, give de 
den bedste Leilighed til at udrydde Ukrudet ved B ru ­
gen af Heste- og Haandhakken; ogsaa, naar de ere 
bredsaaede, tage de Jordbunden, naar denne er til- 
borligen beredet, saa aldeles i Besiddelse, at Ukrudets 
Voert derved noksom forhindres. I  andre Henseender 
ere disse Mcllemafgroder af yderste Vigtighed i et­
hvert velindrettet Landbrug. Enten de afgrcesses paa 
Marken eller anvendes til Staldfodring, erholdes 
megen kostbar Gjodning derved; og, naar paa san- 
dige og grusede Jorder blot en Deel af en T urnips- 
Afgrode afgroesses af Faarene, afhjcrlpes ved disses 
Troedning saadanne Markers betydeligste M angel,
saa at de derved kunne blive istand til at boere en 
ligesaa god Hvede, som Jorder af storre Tcrthed. 
Denne Vereldrivt udgjor den store Forsk,'el imellem 
de gamle og de nye eller forbedrede Methoder. Hvor 
den ikke er indfort, maa Agerdyrkningen nodvendi- 
gen vcrre i en bagvendt Forfatning; og saadan er, 
i hvor ondt det end gjor mig at sige det, dens ncrr- 
vcrrende Forfatning i saare mange Distrikter. Havre 
eller Byg efter Hvede, Hvede efter Havre og to 
eller endogsaa tre Gange Havre i Rad er flet ikke 
ualmindeligt. P aa  lette Jo rder er det Soedflifte, som 
bruges af de bedste Landmcend, laant fra Provindsen 
Norfolk, og kaldes Norfolkdrivten, eller Firevangs- 
bruget. D et bestaacr i :  1. Turnips eller Kartofler, 
2. Byg eller Hvede, 3. Klover og 4. H avre, eller, 
hvor Byg tages efter T u rn ip s , undertiden Hvede. 
In te t Scedflifte er ncrr saa almindeligt paa stcerke 
Jo rd e r , som dette er paa de lette eller paa ringere 
Leer. D e t, som meest bruges paa stcerke Jorder, 
e r: 1. B rak , 2. Hvede, 3. B onner, 4. H avre; 
eller 1. B rak , 2. Hvede, 3. Klover i eet eller to 
A ar, 4. H avre, 5. B onner, 6. Hvede. Byg tages 
undertiden, men ikke oste, med ind i Scedfolget paa 
stcerke Jo rd e r; og Vikkcr, R aps eller Kaal tages 
leilighedsviis, stjondt sjeldent, istedetfor Brak. P aa  
nogle Jorder af ualmindelig Frugtbarhed saaes Hvede 
og Bonner flifteviis uden Mellemkomst enten af Brak 
eller nogen anden Scrdart. Foruden disse Scrdflifter, 
der kun ere anvendelige paa Jo rd e r, der stadigt 
holdes under Ploven, ere der andre, der udgjore den
saakaldte K o b b e l d r i v t  (vonvertiblo leusllsnckr^). 
Jfolge, dette System bliver Jo rden , efterat have lig­
get ud til Groes i 2, 3, 5 eller flere A ar, brudt op 
og besaaet med forst/ellige Kornsorter med indskudte 
gronne Afgroder eller B rak , flere Aar efter hveran­
dre, hvorpaa den igjen loeggcs ud til Grces. Dette 
System baner sig Vei ind i Englands bedst dyrkede 
Distrikter, saa at mere Groesland end tilforn (ikke 
bestandigt, men for nogle faa Aar) nu sees i de 
Distrikter, der ellers udelukkende have vceret holdte 
under Ploven; imedens derimod et storre Areal er 
kommet under Ploven i mange af de Provindser, 
der forhen ncrsten udelukkende anvendtes til Grcrsning.
D y r k e d e  S o e d a r t e r .  —  H v e d e  er den 
allervigtigste og meeft brugelige Art af Brodkorn, 
som avles i England. Den saaes, som allerede om­
talt, efter Brak, T u rn ip s , K aal, Kartofler, Bonner 
o. s. v. Leilighedsviis kan den vgsaa folge efter 
Klover og de dyrkede Groesartcr, endskjondt dette ikke 
ansees for nogen god D rivt, men aldrig folger den, 
idetmindste ikke i de bedst dyrkede Distrikter, efter no­
gen anden langstraaet Scedeart. Hvede kan avles 
paa alle S lag s  Jorder, men de af leret Beskaffenhed 
ere meest passende dertil. Im idlertid egner Hveden 
sig saa fortrinligere til de tunge stive Jorder, at disse 
sædvanligere kaldes Hvedesorder. J o  lettere Jorden 
er, desto mindre passer den til denne Soedeart, og 
det er en stor Vildfarelse at ville fremtvinge Hvede 
af Jorder og under Omstændigheder, som bedre passe
til Frembringelse af andet Korn. I  dette Land be­
taler det sig ikke under saadanne Omstændigheder at 
avle Hvede. D a den er en Soedeart, som Landman­
den isoer maa gsore Regning paa, maa Jordens T il­
beredning, paa hvilken P lads i Sccdfolget den end 
anbringes, voere ham en S a g  af storste Vigtighed. 
Skal Hvede saaes efter Brak, bliver Jorden gfentagne 
Gange ploiet og harvet og godt gfodet; saaes den 
efter Klover, gives kun een Ploining og sjeldent mere 
efter B onner; hvor Vikker saaes forud, staffes de saa 
betimeligen bort, at Jorden kan ploies m eer, end 
een G ang; folger Hvede efter T urnips eller Kaal, 
maa den, med mindre disse staffes tidligt bort af 
M arken, saaes i Foraarsmaancderne.
Hvedearterne, som saaes i E ngland, cre af 2 
S la g s :  Vinterhvede og Vaarhvede, hvilken sidste 
egentlige« er den samme, som saaes for Vinteren, 
kun med den Forstjcl, at Tiden til dens Modenhed 
forandres. Den saaes altid for Vinteren, naar J o r ­
den kan blive fcerdig; men, naar den stal folge efter 
T urn ips, Kaal og deslige Afgroder, maa dens S aa - 
ning ofte opsoettes til om Foraaret. Hveden kan og- 
saa deles i 2 store Afdelinger: den rode og den hvide. 
Den sidste har Fortrinet ved at give et storre P ro - 
duct, den forste ved en storre Haardforhed. Jalm in- 
delighed foretrakker man den glatte tyndskallede for 
den tykkere med Avner.
Vinterhvede saaes fjeldent i nogen Deel af Eng­
land tidligere end forst eller midt i Septem ber, eller 
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sildigere, end sidst i November. Vaarhvede saaes 
gierne fra midt s April til midt i M ai. S aden  
bliver altid indfattet eller stobt, for at undgaae B rand. 
Udscrden er scrdvanligen fra 2^ til 3 Winchester B u ­
shels pr. Acre.
Radsaaning (llrill Iiu5bsn«1i'^), anvendt paa 
Hvede, finder S ted i betydelig Udstrækning i mange 
Dele af England; i nogle Egne plantes den endog 
med en P in d ; men den allerstorste Deel bredsaaes. 
E r den radsaaet, renses den gjerne med Hakke; er 
den bredsaaet, harves og tromles den undertiden om 
F oraaret, hvilket dog uden Tvivl skeer ligesaameget, 
for at doekke Alover og Grcesfro, der hyppigt saaes 
i Hvedemarken, som for at forbedre Afgroden.
Hvedchosten begynder almindeligviis i det sydlige 
England omtrent den 25 Ju li  eller forst i August, 
i Mellemprovindserne omtrent 10 D age, og i de 
nordlige 2  til 3 Uger sildigere. I  Hosten er der en 
forbavsende Forftjel, med Hensyn til denne saavelsom 
til andre Kornarter, imellem de nordlige og sydlige 
Provindser i England; i hine frembyde Kornmarkerne 
det oplivende S yn  af 5 0 , 60 sa endog 100 Hostfolk 
i Arbeide paa eet S te d , i det sydlige England deri­
mod og i den storste Deel af Mellemprovindserne 
hostes Hveden af et lidet Antal Personer, som efter 
Accord afmeie en M ark eller nogle faa A cres, saa 
a t man der »'almindelighed kun seer een eller to M and, 
maastee med deres Koner, at arbeide paa forskjellige 
Steder i Marken. Hveden afmeies sjeldent eller al­
drig med Lee, men fordctmeste afskjoeres den med 
Segl. Den bindes i Ncgc, som opsattes i Hobe, 
IL  til 14 i hver. Climatets Forskellighed er saa 
stor i E ngland, a t ,  medens baade Hvede og andet 
Korn i det Nordlige behover at staae i 2  til 3 Uger 
paa M arken, kan det i det Sydlige paa 8 til 10 
Dage blive tjenligt til at hjemkjores. I  det Nord­
lige bliver det Meste sat i S tak ; paa alle andre S te ­
der bruger man meest at satte det i Laden.
D a Hvedens Dyrkning er saa udbredt i Eng­
land, at den ofte endog finder S ted paa ringere J o r ­
der og efter meget ufuldkommen Forberedning, er 
der en betydelig Forskjel paa det P roduct, den afgi­
ver. N aar ikke tilfaldige Aarsager bevirke fuldkom­
men M isv a rt, kan dette regnes i det Laveste fra 10 
til 12 og i det Hoieste fra 48 til 56 eller 64 B u ­
shels pr. Acre, ja paa adskillige Steder har endog 
meer, end dette, varet hostet.
P a a  de bedste Hvedejorder kan en Bushel Hvede 
anslaaes til en V ag t af 60 til 62 P u n d ; men ellers 
er det beregnet, a t efter et Middeltal, stal en Bushcl 
god engelsk Hvede veie 58 ; Pd. og at hver 14 Pd. 
Hvede stal give 13 Pund Meel. S traae ts  V agt 
regnes omtrent at vare  det Dobbelte af Kjernens, 
saa at en Acre, der giver 30 Bushel Hvede, vil give 
3510 Pd. Halm.
R u g ,  TydfllandS og Ruslands Brodkorn, var 
til en Tid saavidt dyrket i dette Land, a t det anta­
ges i 1765 , at en syvende Deel af Befolkningen i
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England og W ales levede deraf, men dyrkes nu me­
get lidet for sig selv og har ophort at anvendes til 
Menncftefode, undtagen blandet med Hvede. Rug 
avles dog endnu i Northumberland og Durham. 
P aa  sidste S ted saacs den sjeldent scrrskilt, men en 
Blanding af Rug og Hvede, mssliu kaldet, optager 
en storre Deel af Brakmarken, end Hveden alene. 
Blandingen skeer i alle Forhold, ligesom en storre 
Deel as den ene eller den anden ansees passende 
for Jorden, og Brod af denne Blanding bruges over­
alt i Durham. Rug saacs hyppigt til Gronfoder 
for Creature, fordi den kommer tidligt i Foraarct og 
giver P lads for en paafolgendc Afgrode i samme 
Aar.
B y g . Dyrkningen af denne Scedcart har man 
antaget at vcerc i Astagelsc i England, men vist uden 
Grund. En stor Deel af Befolkningen i W ales, 
Westmorcland og Cumbcrland leve endnu fornemme­
lig af Bygbrod. S to r  Segning efter Byg finder 
Sted formedelst de store D l- og Porter-B ryggerier 
og Brcrndcrier af Engelsk Brcrndeviin. Byg bruges 
ogsaa meget til at fede Hornqvcrg, Sviin  og Fjeder- 
creature, og er desuden en hoist vigtig Kornart i 
det Scrdflifte, der bedst passer sig for lette Jorder. 
Hvor man bedst forstaaer at dyrke B yg , saacs det 
efter Turnips eller andre gronne Afgroder med to 
eller tre Plotninger. Scrdetiden regnes fra midt i 
M arts  til sidst i April. Radsaaning til Byg er mere 
brugelig, end til Hvede, skjondt derfor ikke alminde­
lig , og bchoves i saa Fald ikke storre Udsved, end 2 
Bushels, hvorimod til Bredsaaning udfordres 3 til 
3z  pr. Acre. D er dyrkes to Hovedarter af denne 
K ornart, toradet etter almindeligt B yg , hvoraf der 
giveL adskillige Afarter, og scrradet Byg. Byghosten 
begynder omtrent paa samme T id , som Hvedchostcn. 
D en Skik at meic det, som lcrnge har vcerct brugt 
i de sydlige Provindser, bliver nu almindelig; men 
at ksore det hjem i ubunden Tilstand er en Scrdvane, 
som tilhorer disse samme Provindser alene og er for­
bunden med megen Risico. Det kommer sscldent i 
Huus i nogen Deel af England. Bygproductionen 
varierer fra 20 til 64, men er scedvanligst 28 til 40 
Bushcls p n  Acre. Byggets almindelige Vcegt er 
50 eller 51 Pund pr. B ushel, men det bedste Nor- 
folk-Byg veier undertiden 53 eller 54 Pund. N aar 
Byg saacs paa stoerke Jo rd e r , hvilke dog hellere 
burde bcsaaes med Hvede, gaacr undertiden en S om ­
merbrak forud. Den Skik, at saae Byg efter Hvede 
eller Havre, er lykkeligviis i Aftagclse.
H a v r e .  D a det store Hestehold i England og 
W alcs til alle Tider har foranlediget et meget stort 
Forbrug af Havre, og da Antallet af Heste, der hol­
des baade til Arbeide og Fornoielse, har tiltaget over­
ordentligt i de sidste 30 eller 40 A ar, har Dyrknin­
gen af Havre ogsaa tiltaget, dog langt mere i N or­
den og i W alcs, til hvis fugtigere og ugunstige Clima 
den passer sig bedst, end i de sydlige Provindscr. 
M an har paastaaet, at den tredie Deel af den Havre, 
der vorer i England, avles i Moserne.
D er gives tre Hovedalter af almindelig Havre, 
som dyrkes i England: 1. den sorte, 2. den graae, 
morkcbrune eller rode, og 3. den hvide. De to 
forstc S lags ere mere haardfore og kunne vore paa 
ringere Jorder og under Omstændigheder, der ere 
ugunstige for den sidste. Den sorte Havre er imid­
lertid nu neppe kjendt i England; den morkcbrune 
eller rode indskrænker sig til Moserne i nogle Egne. 
Den hvide Havre er vel mindre baardsor, end de to 
andre S lag s  og kraver en bedre Jordbund, men 
saa er den ogsaa tidligere, tungere og giver en storre 
Mcrngde Mecl. D er gives utallige Afarter af dette 
S lag s . Den saakaldte Kartvffelhavre har lange v a ­
ret i hoieste Anseelse i England og er nastcn den 
eneste, som nu avles paa vel dyrkede Jorder og ind­
bringer en hoiere P riis  paa Londons M arked, end 
noget andet S lags. I  1788 opdagedes paa en Kar­
toffelmark en eneste Stilk af denne H avre, hvoraf 
man siden har optrukket det hele F orraad , som nu 
er i almindelig B rug. Foruden de ovenomtalte, gi­
ves der ogsaa en Art nogen H avre, som vorcr i 
Cornwall.
Havre er nasten altid , over hele Kongeriget, 
den forste Afgrode paa gammelt Grcesland, hvortil 
den passer bedre, end nogen anden Soedeart. Den 
saaes ogsaa almindeligen paa stcrrk Jo rd  efter Klo- 
verleie, og i det nordlige England folger den deref­
ter paa de fleste S lag s  Jorder. Undertiden saaes 
den ester T u rn ip s , og, hvor Avlsbruget er flet, ta-
ges den som sidste Afgrode foran B rak , endogsaa 
om Jorden er ureen og udpidsket. I  de sydlige P ro ­
vindser er S lutningen af Februar og i de mellemste 
og nordlige Midten eller Enden af M arts  den soed- 
vanlige Scedetid. Det er meget sjeldent, at den rad- 
saaes- Fem Bushels er det almindelige M aal af 
Udsocd paa en Acre. Neppe gives der nogen Sce- 
deart, der er saa forfljellig i sit Udbytte, som Hav­
ren. Hvor Jorden er flet og udpiint, erholdes ikke 
over 20 Bushels pr. Acre; derimod har man paa 
fede, vel behandlede Jorder, i gode A aringcr, hostet 
60, 70, ja 80 Bushels og derover pr. Acre. Hav­
ren veier fra 35 til 45 Pd. pr. Bushel og giver 8 
P d . M eel af 14 Pd. Korn.
B o n n e r  vore paa ncrsten alle stcerke og vel- 
ploiede Jorder, og man saaer vist ligesaamange der­
af nu, som i forrige Tider. Jfolge vore Forfcrdres 
Skik, da de fleste Jorder laae i Fcrlledsflab, udgjorde 
Bonncr, med Hvede foran og Brak bagefter, det hele 
Scrdflifte. Dog blcve de dengang ialmindelighcd 
bredsaaede, og istedetfor at gavne Jorden vare de 
den ofte til uberegnelig Skade. M en efter den nyere 
Methode blive de radsaaede og tilborligen rensede. 
Herved ere de blevne en meget vigtig S crdart, isser 
paa Leerjorder, der ere »flikkede til Turnips. Alli­
gevel er der endnu kun faa Provindscr, i hvilke de 
dyrkes paa den rette Maade. For fuldkomment at 
lykkes, bor de radsaaes og omhyggelige« renses med 
Heste- og Haandhakken, da de saaledes baade give
en voegtig Afgrode og i saa hoi Grad rense og frugt­
bargøre Jo rden , at Brakken kan undvcrres. De 
folge fordetmeste ester Hvede, Havre eller Klovcrleie 
og loegges i Jorden saa tidligt i Foraaret, som Vejr­
liget tillader. Bonnehostcn indfalder sildigt over hele 
Kongeriget, ialmindelighcd 10 til 11 Dage cfterat al 
langstraaet Sced er meict. Productet varierer fra 20 
til 40 Bushels pr. Acre.
E r  t e r  ere af to S la g s : de hvide eller Have- 
erter og de graae eller Markerter. Begge Dele dyr­
kes meget i E ngland, men deres Product er meget 
usikkert og der gives neppe nogen af vore dyrkede 
Soedearter, der oftere flaaer feil. Dette hidrorer 
deels fra de M isligheder, som denne Plante er un­
derkastet, dcels fra Virkningerne af deres sildige M od­
ning og ugunstigt Veirlig. Tredive B ushels pr. 
Acre ansees for en god Host paa de fleste Steder, 
og ester et Middeltal avles vist ikke i hele Kongeri­
get over 20 Bushels pr. Acre.
Vi kke r  saaes isser til tidligt Foder for F aar, 
Qvceg og Heste. I  det sydlige England gives der 
to S la g s :  Vinter- og Sommervikker. Den fyrste, 
saaet i E fteraaret, er tjenlig til at hugges i April 
eller M a i, men kommer ikke til Fuldkommenhed i de 
nordlige Provindser. Vaarvikkerne saaes i M arts 
og hugges i Efteraaret. Vikker ere en noerende og 
ypperlig Fode for alle S lags Creature. Koer give 
mere S m o r, naar de fodres med Vikker, end med 
noget andet Foder. Ogsaa Heste siges at trives bedre
paa dem, end paa Klover og Rai'groes. T i til tolv 
Tonder paa en Acre regnes for en rundelig Hest.
Boghvede sees sieldent i England. Noget Lidet 
deraf dyrkes i Norfolk og nogle andre Provindser 
paa lette og fattige Jorder og faaer Lov at modnes; 
paa andre Steder nedploies den, som Gjodning, me­
dens ven staaer i Blomster.
K l o v e r .  Nod, hollandsk og guulKlovcr saaes 
overalt og rigeligen, dog med mindre Udstroekning 
og med mindre Held i de vestlige og mellemste, end 
i alle de andre Provindser. At tage rod Klover 
efter B yg , som en Forberedelse til Hvede ansees for 
et Beviis paa et fortrinligere Agerbrug i de Distrik­
ter, hvor man forstaaer den Ting bedst. I  det Nord­
lige saaes fordetmeste Naigrcrs tilligemed Kloveren, 
hvor man vil avle H o; men i det Sydlige, og iscer 
i Ncerheden af Hovedstaden, saaes Kloveren alene. 
Hollandsk eller hvid Klover bruges isser, naar man 
lsegger Jorden ud med Grces. Konstige Grcesartcr 
lsegger man i England mindre Vind paa, end i Skot­
land, hvor Forpagterne dyrke dem paa Grund af 
deres smaae Grcrsgange og liden Engbund.
Ssinkoiii (Esparcette), som ikke lykkes godt, 
undtagen hvor Grunden eller Underlaget er kalkag­
tigt, trcrffes ikke overalt, men dyrkes dog paa mange 
Steder. Den varer gjerne i 8 til 10 Aav —  en me­
get lcrngere Tid end den siges at kunne holde sig i 
Frankrig. Den gjorcs til Ho og Eftergrsesningen 
sedes af Faar eller Qvoeg.
L u c e r n e ,  ncrsten beflcrgtet med 8si»koin, saaeS 
ikke i nogen betydelig Udstrækning undtagen i nogle 
Dele af Kent og Susser.
K a r t o f l e r  dyrkes temmelig almindelige««, dog 
mindre i de vestlige Provindser, end i nogen anden 
Deel af England. April og M ai er den sædvanlige 
Tid til Lcrgningen og October til Optagningen. 
Hvor Landbruget er i god O rden, lcrgges de i R a­
der, renses omhyggeligt med Hestehakken og luges 
med Hcender. Optagningen skeer enten med Plov 
eller med en dertil indrettet Greb. Productet kan 
regnes for 8  til 10 og 12 Tonder pr. Acre. Kar­
tofler bruges fordetineste sorn Forberedelse til Hvede 
istedetfor Brak. P a a  nogle Steder er det heller ikke 
usædvanligt at loegge dem i Jo rd , som dertil er op­
brudt fra Grcrsleie.
Hvad Kartoflernes ncercnde K raft, som Fode 
for Mennesker angaaer, og det Forhold, som kan 
antages at vcrre imellem en Acre med Kartofler og 
en Acre ined Hvede, da har der om denne S a g  vcr- 
ret stor MeningSforsksellighed imellem alle de bedste 
Forfattere, som deroin have skrevet; uren desuagtet 
synes det dog at vcrre en asgjort S a g , at selv der, 
hvor Jordbunden er bedre til Hvede end til Kartof­
le r, vil en Acre af de sidste dog vcrre istand til at 
fode dobbelt saamange Personer, som en Acre af den 
forste.
T u r n i p s .  Provindscn Norfolk var for lang 
Tid siden bcromt for den sjeldne Storrelsc af sine
T urnips og for den Indsigt og det H eld, hvormed 
disse dyrkedes. M en nu saaes denne nyttige og for­
træffelige Rodvcert, i storre eller mindre Udstrcrkning, 
»vesten i enhver Provinds af England. I  de bedst 
dyrkede Egne radsaaes de bestandigen, men at bred- 
saae dem er endnu den almindeligste M aade paa 
mange Steder. De folge meest efter Hvede og 
Havre, leilighedsviiS ogsaa ester Byg og Erter. De 
saaes iscrr paa lette Jo rder og opfylde, isoer naar 
de radsaaes, samme Hensigt som den rene Brak. 
T urnips ere derfor af betydelig Voerd i et Landbrug; 
thi, foruden at de gsore det muligt at holde og fede 
et meget storre Antal Creature, og folgclig at samle 
en meget storre Mcrngde Gsodning, give de en Af- 
grode, hvor der ingen var for, uden i nogen Maade 
at formindske Midlerne til at rense Jorden. Deres 
Udbytte, naar de bredsaaes, varierer fra 5 til Lo 
Tonder pr. Acre, hvilket Sidste regnes for en meget 
god Host; men i Northumberland og Berwickshire 
kan en god Host af den hvide runde Turnips ved 
Nadsaaning bclobe fra 25 til 30 Tonder; af den 
gule og rotsbsKs, eller den svenske, nogle faa Ton­
der mindre. M an har gjort den Bemcrrkning, at 
Jndforelsen af den forbedrede Turnipsavl i det en­
gelste Landbrug har foranlediget een af hine Revo­
lutioner i Landbovoesenet, som nu og da indtrocffe; 
og , stjondt denne Revolution fremgik med langsomme 
og gradvise S krid t, kan den dog nu betragtes som 
ganske og aldeles fuldfort. Forrud denne Rodvcert
indfortes, var det umuligt med Held at dyrke lette 
Jorder eller at udfinde Sædskifter, som passede sig 
for dem. D et var ligeledes vanskeligt nok at sode 
Besætningen i Vinter- og Foraarsmaanederne; og 
at opfodr F aar og Qvoeg til S a lg  paa Markederne 
i disse ublide Maaneder var en S a g ,  man ncppe 
toenkte paa, endsige sorsogtc, med mindre Ho havdes 
i stort F orraad , hvilket dog kun undertiden var T il­
faldet. De Fordele, som opnaaes ved Turnipsavlen, 
ere dekfor af stor Vigtighed. Lette Jorder dyrkes 
nu med Fordeel og Lethed; Overflodighed af Ncering 
for Mennesker og D yr tilvciebringeS; Jorden kom­
mer til saadan Benyttelse, hvortil den af Naturen er 
bestemt, og , ved passcligen at renses ved denne for­
beredende Vcert, redes en Seng for GrceSfroet, hvori 
det trives med en storre Frodighed, end efter nogen 
anden Beredning. Anvendelse af Beengsodning til 
T urnips er een af de storste blandt de nyere Forbe­
dringer i Landvæsenet. Den har betydeligcn foroget 
ikke alene Produktionen af denne kostelige Rodvcrrt, 
men ogsaa de derpaa solgende Afgroder af Korn og 
Grcrs.
R a p s  dyrkes enten for Froets Skyld til at 
presse Olie af, eller som Gronfodcr til F aar. Ad­
skillige have gjort den Indvending imod Napsen, at 
den udpiner Jo rden ; imidlertid ere der Andre, som 
mene, at, naar Jordbunden er stikket pertil og tilbor- 
ligen keredes, naar Skjonsomhcd bruges i Henseende 
til de paafolgende Afgroder, og naar Halmen, istc-
detfvr at brandes, hvilket er den sadvanlige Skik, 
anvendes til Stroelse for Creature, kan Rapsen i 
mange T ilfalde vare den retteste og fordelagtigste 
S a d  for en Landmand at lagge sig efter. Hvor 
den lykkes godt, og Aarstiden er gunstig til at bjerge 
Afgrodcn, giver den undertiden fra 40 til 50 B u ­
shels pr. Acre; men dens Product er meget forstjelligt 
og usikkert. D ens B lade , som Gronfoder til F aar, 
overgaaes neppe af nogensomhelst anden Plante.
K a a l  har varet dyrket i adskillige A ar, som 
Fode for Q v ag  og F a a r , men ikke paa ret mange 
Steder. Dens Dyrkning er meget voveligere, langt 
mindre fordelagtig og forbunden med uendelig me­
get storre Umage, end Turnipsens.
G u l e r o d d e r  have lange varet dyrkede til 
Londons Torv paa Suffolks sandede Jo rd e r; men 
deres Anvendelse til Fode for Creature er egentlig 
ny, endstjondt de allerede for adskillige Aar siden have 
varet dyrkede i det S to re  og med meget Held af en 
kyndig Forpagter i Norfolk. Udbyttet af en Acre 
med Gulerodder e r , efter et M iddeltal, 350 B u ­
shels ; men den omtalte Forpagter i Norfolk skal have 
adlet 800 Bushels som Middeltal. Heste lide sår­
deles godt Gulerodder og kunne, naar de gives dem 
flaarne med lidt Halm og H o , dermed holdes i en 
fo rtra fflig  S tand  til at gjore alle S lag s  alminde­
ligt Arbeidc.
P a s t i n a k k e r  ligne Gulerodderne i deres Dyrk- 
ningsmaade og Anvendelse, men avles ikke noget­
steds i England i det S tore undtagen paa Verne 
Jersey og Guernsey.
H o r  og H a m p .  Efter den amerikanske Krig 
sogte Regjeringen ved Understottelscr at ophjalpe og 
udbrede Dyrkningen af Hor og Hamp. Men disse 
Understettelser ophorte snart igjen, fordi de, som 
man sagde, kom Godseierne tilgode, istedetfor For­
pagterne, da hine gjorde Regning paa en forhoiet 
Afgivt af deres Jo rder i Forhold til de givne Un- 
derstottelser. M en, om end disse Understettelser vare 
komne alene i Forpagternes Lomme, vilde man neppe 
have havt Aarsag til at fortryde p aa , at de droges 
tilbage. Thi det indrommes af de bedste Landmcrnd, 
at det i det Hele er langt mindre fordeelagtigt at 
dyrke H or, end Soed, og det vilde derfor vcrre hoist 
upolitisk at forsoge paa at befordre Dyrkningen af 
den sorste fremfor den sidste.
H u m l e  har loenge varet dyrket i de sydlige 
Dele af England, isar i K ent, hvor der findes en 
storre M angde af dertil passende Jo rd e r , end i no­
gen anden Provinds. Qvaliteten as den Humle, der 
avles paa nogle af disse S teder, er saa fortrinlig, 
at den altid har Fordring paa den hoieste Priks. 
Humlen lider saameget ved Forandringer i Veirlig, 
Taage og andre Ulemper, at dens Udbytte er mere 
forskjelligt, end nogen anden P lan tes , idet den un­
dertiden kun udgjor 1 eller 2  og undertideit 1-5 eller 
20 Centner pr. Acre. I  1825 f. E r. belob P ro ­
duktionen af Humle sig kun til 5,080,000 P d ., hvor­
imod den det folgende Aar udgjorde 57,227,000 Pd. 
Middelproductionen i de 4 Aar, som endte med 1834, 
har varet omtrent 30,000,OM Pund. Uagtet J o r ­
der, beplantede med Humle, uncegteligen kaste M ere 
af sig, end nogensomhelst anden dyrket J o rd ,  er 
denne P la n te , formedelst dens store Usikkerhed, ial- 
mindelighed en meget ufordeelagtig Dyrkningsartikel. 
Den frister let til Spekulationer, hvorved en Land­
mands Opmærksomhed kan henledes til P lan e r, der 
ikke godt kunne forenes med hans egentlige Kald. 
M r. E llis , af W estbury-Gaarden ved Rochester, er 
den storste Humledyrker i Kongeriget. Han dyrker 
478 Acres med denne Plante, og har i Indsamlings- 
tiden undertiden brugt 4000 Mennesker. Han giver 
kun en ufordeelagtig Beretning om dette Foretagende. 
Im idlertid synes den gradvise Tiltagen af Humle­
marker dog at vise, at denne Plantes Dyrkning en­
ten er fordelagtigere, end den almindelige« ansees 
fo r, eller at Fordelene derved dog idetmindste ere 
storre, end Tabet.
S E b l e r ,  M o s t  o. s. v. D er er neppe nogen 
Landeiendom af nogenlunde Storrelse i de sydlige 
og sydvestlige Provindser uden en Frugthave med 
saamange Wbletroeer, at Familien deraf kan forsynes 
med Most. Hertil bruges ikke de finere Havecebler, 
men nogle af de uforcrdlede grovere S la g s , der have 
nogen Lighed med vilde Wbler, da Mostens Godhed 
mere afhcenger af Maaden, hvorpaa den laves, end 
af Frugtens Beskaffenhed. Hvor SEblemost tilberedes
i store Qvantiteter til S a lg ,  er Frugthavernes B e­
handling en S a g  af yderste Vigtighed; men dette er 
ikke allevegne Tilfoeldet. Pceremost fabrikeres ogsaa 
paa sine S teder og ansees endog bedre, end 8Eble- 
rnosten. M an antager, at Mostproductionen i Wo r -  
cester, Gloucester, Hereforth og Monmouth kan med 
et Middeltal anslaaes til 30,000 Orhovder. Foruden 
SEble- og Pceremosten, som forsendes til alle Dele 
af Kongeriget, udfores fra disse samme Provindser 
store Qvantiteter af Frugt. M iddel-Q vantum et af 
F rug t, som fra Worcestershirc alene gjcnnem Cana- 
lerne forsendes til det Nordlige, antages at belobe 
til omtrent 1600 og har undertiden vcrret over 2000 
Tdr. Kent er beromt for sine Frugthaver as Kirse- 
bcrr og Lombardske Nodder. De fsrste ere alminde­
lige i de fleste Dele af Landet, de sidste indflrcenke 
sig iscrr til Omegnen af Maidstone, hvor de udstrcekke 
sig ovxr flere hundrede Acres.
